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L’ARXIU GELIDENC
MARIA MORERA MARTÍ I
PERE CARAFI PASCUAL
El març del 2009, el nostre consoci 
Enric Carafí i Morera inaugurà aquest arxiu a 
la memòria dels seus pares, i que pretén, amb 
el temps, estar obert a tots els estudiosos de la 
història, l’arquitectura, l’art, els costums i d’al-
tres disciplines, de Gelida i entorn, prèvia cita 
de consulta a cal Morera, carrer del Pi, 19, telè-
fon 93 779 04 37 o a l’adreça ecarafim@gmail.
com, on ja s’han rebut un seguit de visites.
Aquest Arxiu Gelidenc és el fruit d’anys 
i panys de recollir, comprar o demanar mil i un 
documents referits principalment a Gelida: pos-
tals, fotografies, programes, documents antics, 
llibres, goigs, gravats, estampes, recordatoris... 
Possiblement pot presumir de tenir el màxim 
d’informació gràfica sobre la vila des de finals 
del segle XIX fins a l’actualitat: tots els llibres 
publicats a Gelida o sobre Gelida (amb edici-
ons rares o introbables...), documents personals 
o familiars de personatges gelidencs (metges 
Galès, músic i historiador Peracaula, germans 
Estruch de can Llopart de Baix, fuster Jaume 
Solsona i Guilera...) i d’entitats, documentació 
dels molins paperers La Gelidense i can Guarro, 
cartells de festa o esdeveniments locals, totes 
les auques publicades, les col·leccions comple-
tes o gairebé completes dels programes de Festa 
Major (1927 - 2011), les revistes Guia, La voz 
de Gelida, Cantillepa, L’eixida . . ., sense oblidar 
algunes revistes originals o fotocopiades del 
temps de la II República (Rocasagna i Flama...), 
i monografies diverses sobre el Penedès (espe-
cialment les publicacions de l’IEP), l’Anoia i el 
Baix Llobregat. L’arxiu té seccions d’art, histò-
ria, arquitectura, arqueologia, literatura i fol-
klore, un fons important de llibres antics, etc.
Hom preveu condensar tot aquest fons 
en un programa informàtic adreçat als possi-
bles consultors o lectors d’aquest fons amarat 
d’esperit gelidenc i penedesenc, i que, en un 
futur, es voldria que fos de titularitat pública 
municipal com també les col·leccions artísti-
ques que l’acompanyen.
Gelida, agost 2011.
Carlos Maldonado-Bourgoin
CARRER DE DON PEDRO 
GRASES A LA CASTELLANA
Enriqueix el gentilici de Chacao un altre nom 
en vies i indrets del municipi que recorden 
personalitats i tradicions. El Padre Mohedano 
va ser el primer rector de la parròquia de San 
José de Chacao: va portar el cafè que va donar 
riquesa i anomenada a la regió mirandina fins 
a El Hatillo. 
El cafè va ser un incentiu per a l’agri-
cultura que va aglutinar famílies i col·lectius 
sencers, entre aquestes la família de Don An-
drés Bello, que va tenir la finca d’El Helechal 
fins a la Fila de Mariches. 
VÀRIA
